
















































Filozofija slobodnoga vremena i sporta I.
Ivana Zagorac,	Uz	temu		 243–244
Milenko A. Perović,	Slobodno	vrijeme	i	sloboda		 245–254











































Filozofija slobodnog vremena i sporta II.














































































Krešimir Babel,	18.	Dani Frane Petrića,	»Filozofija	i	mediji«		 830–831





Kako je filozofija govorila arapski  838–839
Marija Selak,	Simpozij	»Bioetika	i	dijete	–	moralne	dileme	u	pedijatriji«		 839–841
Vinko Grgurev,	Ksenija Matuš,	Obilježavanje	Dana	filozofije	u	Bjelovaru		 841
Bruno Ćurko,	Obilježavanje	Dana	filozofije	u	Zadru		 842
Ivana Zagorac,	5.	Bioetički forum za jugoistočnu Europu,	
»Bioetika	između	religije	i	sekularizma«		 842–844
































































































































































































































































5.	Bioetički forum za jugoistočnu Europu,	»Bioetika	između	religije	i	sekulariz-
ma«	116,	842–844
Simpozij	»Bioetika	–	II.	filozofski	simpozij«	116,	848
